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   A case of lipoma of the spermatic cord is presented. The patient is a 68-year-old with the chief 
complaint of indolent swelling of the left scrotal content which had been noticed about  a month ago. 
A firm elastic and walnut-sized mass with positive transillumination was palpable in the left spermatic 
cord, but ultrasound sonography demonstrated that it was a solid mass. Though the tumor was pun-
ctured with a 18-gauge needle, nothing could be aspirated. The tumor was removed and histologi-
cally diagnosed as lipoma originating in the left spermatic ord. Including the present case, 38 Japanese 
cases of lipoma of the spermatic cord are reviewed. 
















に て入 院 した.
入 院 時 現 症:体 格 中等 度,栄 養 状 態 良 好,体 温36、7
℃,血 圧150/80mmHg,脈 拍72/分 ・整,手 術 に よ
る胸 郭 変 形 以 外 に胸 腹 部 に 異 常 を 認 め なか った,左 陰
嚢 内に は,直 径 約3cm,表 面 平 滑,弾 性 硬,可 動 性
良 好 な 無 痛性 腫 瘤 を触 れ 睾 丸 とは ま った く別 個 の存 在
で,陰 嚢 皮膚 との癒 着 も な く,軽 度 の透 光 性 を 認 め
た 、 鼠 径 リンパ 節 の腫 大 は 認 め な か った 。
検 査 成 績1血 液所 見,赤 血 球516×104/mm3,白血
球6,100/mm3,Hb15.79/dl,Ht46.1%,血小板204
×103/・mm3.血液 生 化 学,総 蛋 白7.1g/dl,BuNlo.4
mg/dl,cre.1.omg/di,総コ レス テP-一ル179mg/
dl,中性 脂 肪124mg/dl,LDH207U,GOT22U,
GPT20U,電 解 質 正 常.尿 所 見,糖(一),蛋 白(一),
ケ トン体(一),潜 血(一),尿 培 養 陰 性.心 電 図 正 常
月市機 倉旨,1秒 率67勿,%VC64%,PSPl5/24%.
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TableI.精索脂肪腫本邦報告例
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す ぎ な い.
透 光 性 の 記載 の あ る もの は13例で あ るが,7例 に 透
光 性 を 認 め て い る 置・2・4～8).また7例 中,3例 に 穿 刺 吸
引検 査 が 施 行 され た が,全 例 吸 引 不 可 能 で あ った1'2・
9).透 光 性 を 認 め た もの の うち,術 前,嚢 腫 性 腫 瘤 と
診 断 され た もの は2例 に す ぎ ない が,こ れ はほ か の検
査 よ り充 実 性 疾 患 を疑 っ た ため と推 測 され る1)(Table
2).
精 索 腫 瘍 の 診 断 に際 しては,鑑 別 診 断 が重 要 と な る












































































1例を経験 したので,若 干の考察を加えて報告 した.
本論文 の要 旨は1983年3月,第417圃日本 泌尿器 科学会東
京地方会 において発表 した.
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